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10 + 5 = 15. Itu benar. Bukan baik. Tapi 10 – 3 = 9, itu salah. Bukan jelek. 
Ilmu itu mengenai benar dan salah. Bukan baik atau buruk. 
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Perancangan Kampanye Solo Ayo Berkebun! 








Deby Amaliasari, 2018. Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Kampanye Solo Ayo Berkebun! Sebagai Sarana Edukasi Urban 
Farming di Kota Surakarta”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana 
cara mengedukasi masyarakat Kota Surakarta mengenai urban farming guna 
meningkatkan minat berkebun di lahan terbatas? (2) Bagaimana membuat visualisasi 
perancangan kampanye “Solo Ayo Berkebun!” sebagai sarana edukasi urban farming 
di Kota Surakarta yang efektif dan sesuai dengan target audience? Tujuan perancangan 
ini adalah untuk memberi informasi sekaligus mengajak masyarakat Kota Surakarta 
khususnya, untuk berperan dalam aktivitas urban farming. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yaitu konsep urban 
farming yang ada di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data 
menggunakan obsevasi, wawancara, kuesioner, dokumen, dan literatur. Strategi kreatif 
dalam perancangan ini menekankan pada pesan yang ingin disampaikan dalam 
kampanye yang mengacu pada possitioning yaitu urban farming sebagai aksi 
penyelematan bumi. Media yang dianggap mampu menyampaikan pesan dari 
kampanye ini adalah melalui sebuah event yang nantinya terdiri dari berbagai 
infografis, video tutorial, event advertising, serta sosial media. Event merupakan media 
yang keberadaannya sangat dekat oleh target audience, oleh karena itu hasil yang 
diharapkan dari perancangan ini  yaitu adanya aksi nyata dari target audience terhadap 
praktek urban farming di lingkungan mereka. 
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Campign Design Solo Ayo Berkebun! 








Deby Amaliasari, 2018. Introduction This Final Project entitled "Campign 
Design Solo Ayo Berkebun! as Education Urban Farming in Surakarta City". The 
problems studied are (1) How to educate the people of Surakarta about urban farming 
in order to increase the interest of gardening in limited land? (2) How to visualize the 
design of "Solo Ayo Berkebun!" Campaign as an educational tool for urban farming 
in Surakarta city that is effective and in line with the target audience? The purpose of 
this design is to provide information while inviting the people of Surakarta City to do 
urban farming activities. The research method used is qualitative descriptive with 
research subject that is concept of urban farming that exist in Surakarta, Central Java. 
Creative strategy in this design is on the message to be conveyed in a campaign that 
refers to the possitioning of urban farming as an action to save the earth. The media 
that is able to convey the message of this campaign is through an event that will consist 
of various infographics, video tutorials, event advertising, and social media. Event is 
a medium whose presence is very close to the target audience, therefore the expected 
results of this design are the real action of the target audience on the practice of urban 
farming in their environment. 
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